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ABSTRACT
Rusa merupakan salah satu satwa liar yang telah banyak didomestikasi, salah satu tempat domestikasi di Taman Hutan Kota
Langsa, yang memiliki tiga jenis rusa yaitu rusa sambar (Cervus unicolor), rusa totol (Axis axis) dan rusa bawean (Axis kuhlii).
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 16-22 Mei 2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pendekatan pada
penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan teknik observasi langsung menggunakan metode Focal
animal sampling. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui preferensi pakan dan tingkat kesejahteraan rusa sambar (C.
unicolor), rusa totol (A.axis) dan rusa bawean (A.kuhlii) di Taman Hutan Kota Langsa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa preferensi pakan rusa  sambar adalah rumput israel (A.gangetica) 40%, kemudian diikuti oleh daun sembung rambat
(M.micrantha), 29%, daun markisa hutan (P.foetida) 24%, rumput gajah (P.purpureum) 4%, dan terakhir rumput pait
(A.compressus) sebesar 3%. Preferensi pakan rusa totol adalah rumput pait (A. compressus) 56%, kemudian rumput israel (A.
gangetica), dan daun markisa hutan (P. foetida) 17 %, disusul oleh daun sembung rambat (M. micrantha) 6%, dan rumput gajah (P.
purpureum) 4 %. Preferensi pakan rusa bawean adalah daun markisa hutan (P. foetida) 61%, kemudian rumput israel (A. gangetica)
18%  dan disusul oleh rumput pait (A. compressus) 11%, rumput gajah (P. purpureum) 5% dan daun sembung rambat (M.
micrantha) 5%. Hasil skor untuk tingkat kesejahteraan rusa sebesar 20 poin. Simpulan penelitian ini adalah rusa sambar menyukai
rumput Israel (A. gangetica) 40%, rusa totol menyukai rumput pait (A. compressus) 56%, sedangkan rusa bawean menyukai daun
markisa hutan (P. foetida) 61 %, dan rusa dikategorikan dalam kategori sejahtera.
